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5.3.2 Perkembangan emosi kanak-kanak 
 
5.3.2.1 Perkembangan Awal Emosi (bayi 0-15 bulan) 
  Emosi asas (positif dan negatif) berkembang secara 'gradual' terutama 
dalam tempoh enam bulan pertama dan selalunya ditonjolkan menerusi memek 
muka dan 'eye contact': 
 
- gembira/seronok - senyum, pipi terangkat, mata berbentuk bulan sabit. Contoh - 
bila diagah. 
 
- terkejut - angkat kening, mulut terbuka luas, bulatkan mata. Contoh - berhenti 
menangis bila dengar bunyi muzik atau suara jeritan 
 
- minat - merenung, mengerutkan kening dan bibir. Contoh - merenung wajah ibu, 
melihat persekitaran 
 
- marah - mengerut dan memasamkan muka, kening turun naik, mata tajam. 
Contoh 'mengamuk' bila mengantuk atau lapar, bila objek 'dirampas' daripada 
tangan. 
 
- Sedih - muka masam dan layu, dagu tertolak ke hadapan. Contoh - ditinggalkan 
ibu 
 
- Geli- berkerut kening, jelir lidah. Contoh - 'menolak' jenis makanan tertentu, 
menangis bila buang air. 
  Bayi antara 3 - 8 minggu sudah boleh tersenyum- perkembangan awal 
emosi positif 
  Bayi 12- 20 minggu - senyum pada wajah dan suara dikenali; senyum 
bila merasakan persekitaran 'dikuasai', mula ketawa. 
 - Enam bulan pertama bayi masih belum mempunyai rasa sayang/ kasih pada 
sesuatu/seseorang. 
 
- Perasaan kasih mula terbentuk ketika usia antara 7 hingga 9 bulan - melalui 
hubungan ikatan kasih sayang, sentuhan, belaian dengan orang yang paling 
hampir seperti ibu dan ayah, menunjukkan rasa tidak senang/takut dengan 
kehadiran 'orang asing'. 
 
 
